





















































































































































































mudah dilakukan oleh setiap
orang.Oleh karena itu permainan
bolavolidibutuhkankoordinasigerak
yang benar-benar bisa diandalkan
untukmelakukansemuagerakanyang
adadalampermainanbolavoli.Menurut
Barbera L.Viera dan Bonnie Jil
Ferguson (1996:2) prinsip dasar
bermainbolavoliyaitumemukulbola
ke arah bidang lapangan musuh
sedemikian rupa agar dapat
mengembalikanbola.
Berdasarkan tujuan diatas,
maka untuk meraihnya diperlukan
teknik dasar dan strategi dalam
bermain bolavoli.Semua itu dapat
dicapaidengan latihan-latihan dan
pertandingan-pertandingan yang





adalah suatu permainan yang
bertujuan untuk hiburan dan
peningkatan prestasimenggunakan
prinsip dasar memantulkan bola
bergantian dengan teman seregu
maksimalsebanyak tiga kalidan












memegang servis. Operan ini di
gunakan untuk menerima servis,
menerima spiker, memukul bola
setinggipinggang ke bawah dan
memukul bola yang terpantul di











lengan bagaian dalam pada saat
memainkanboladengansisidalam
lengan bawah merupakan teknik
bermainyangcukuppenting.
Walaupunoperanlengandepan
sering digunakan, anda akan
melakukanoperandenganlebihakurat
bilamenggunakanoperanoverhead.





operan lengan depan,karena jari
tangan yang terbuka tidak akan
mampumenahanbolayangdipukul
denganskuattenaga.Operanlengan














akan mengalami kesulitan untuk
menempatan bola yang baikuntuk
parapenyerang.Elemendasarbagi
pelaksanaan operan lengan depan
yangbaikmenurutBarbaraLViera
(2004: 20) adalah: (a) gerakan
mengambilbola;(b)mengaturposisi
anda;(c)memukulbola;dan (d)
mengarahkan bola kearah sasaran.










redam kekuatan bola,dan arahkan
bolakesasarandenganmenggunakan
tubuh,melaluigerakanmengulurkan
kaki, sambil menyentuhkan bola




bahwa kegunaan teknik passing
bawahantaralain:
a.Untukpenerimaanbolaservis












Memainkan bola dengan sisi



























































diumpankan ke pemain berikutnya
dengan baik dan sedikit sekali
terjadinya resiko cidera.Untuk
mencapaipemahaman gerak dasar
passing bawah dengan baik maka
diperlukanlatihanteraturdanterukur
sehingga dapat menguasai gerak
dasar passing bawah dalam
permainan bolavolidenganbaik.Saat
melakukanpassingbawahbolavoli



















d)Dua lengan bawah sebagai
pemukulkurangsejajar.






















































menerima sewaktu bekerja Sajoto
(1988:16).
Kekuatan otot juga dapat
didifinisikansebagaitenagamaksimal
yangdipakaisuatukelompokuntuk






komponen kondisifisik yang kita
miliki.Berolahraga kebanyakan
keterampilan melibatkan gerakan-
gerakan yang disebabkan oleh








Adapun batasan dari kekuatan
menurutpara ahliadalah sebagai
berikut:












pendapat di atas maka dapat
























































































































































sementara yang masih lemah
kebenarannya, berdasarkan pada
beberapalandasanteoriyangtelah











































































































































































dilakukan oleh peserta putra
mahasiswa FIK UNM dengan
menggunakan kedua lengan yang
saling bertautan atau dengan satu


































dalam waktu (jangka waktu)yang
bersamaan.Metodepenelitianyang
digunakan untuk pengambilan data
dengan sejumlah unit, kelompok,
individu dan kemudian dilakukan
pengetesan dan pengukuran dalam
jangka waktu yang bersamaan,
sehinggadataatauinformasiyang























































































































J.kelamin Baik Cukup Sedang Kurang Buruk




















































sah bola yang masukke
petak sasaran.Pelaksanaan
selamasatumenitdengan
dua kali tes.Nilai akhir
diambildarisalahsatunilai




























































































































40.43 9.043 29 25 54
KemampuanPassing
Bawah




















dan rata-rata yang diperoleh
80.83 cm dtk dengan hasil
standardeviasi4.292darirange
data 19 cm antara nilai
minimum 71cm dan90cm
untuknilaimaksimal
c.Untuk data kekuatan otot
tungkaidari30jumlahsampel
diperolehtotalnilaisebanyak
1231 cm dan rata-rata yang



















































Variabel K-SZ Probabilitas Α Ket.
KekuatanOtotLengan 0.786 0.567 0,05 Normal



















Test 0.786 dengan tingkat









data panjang tungkai pada
mahasiswaFIKUNM diperoleh
nilai uji Kolmogorov-Smirnov
Test 0.969 dengan tingkat












Test 0.747 dengan tingkat










bawah pada mahasiswa FIK























































































































































































































































































































































































































































































FIK UNM. Namun koefisien
determinasi menunjukkan bahwa
panjangtungkaimendudukiperanan
penting dalam melakukan passing
bawah.Hasilyangdiperolehdikaitkan
dengan kerangka berfikirdan teori
yangada.Panjangtungkaiadalahjarak
vertikalantaratelapakkakisampai
dengan pangkalpaha yang diukur
dengan cara berdiritegak.Untuk
mengetahui panjang tungkai






































































































































































sesuai teknik dan sebagai
materi penyusunanprogram
latihan.
2.Bagi pemain bolavoli agar
memilikiketepatanmelakukan
passingbawahyangbaikperlu
51
berlatih teknik-teknik dasar
passing seiring dengan
peningkatan kekuatanotot
lengan,panjang tungkaidan
kekuatanotottungkaisecara
seimbang.
3.Bagipenelitilainyangberminat
menelitikembalipermasalahan
ini,hendaknyahasilpenelitian
inisebagaibahanpertimbangan
agardiperolehhasilyanglebih
dan dapat
dipertangungjawabkan.
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